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estanque de Montcortés (Lérida), Helobdella stagnalis (L.) de entre ei
Pla dels Estanys y el de Aigualluts (Huesca) y de Guardiola (harcelona),
Hirudo tnedicinalis L., del estanque de Montcortés (Lérida), Limnatis
ndotica (Sav.) de la localiddad anterior, Litnnatis haasi Johansson, espe-
cie nueva también de Moncortés, Haemopis sanguisuga (L.) de entre el
Pla dels Estanys y el de Aigualluts, de la fuente junto a los Baños de
Benasque (Huesca) y de entre Esterri e Isil (Lérida), Herpobdella testa-
cea (Sav,) del estanque de Montcortés, Dina lineata (O. F. Müll). en las
provincias de Lérida y de Barcelona su variedad punctata Johansson
nueva variedad. en Guardiola (Prov. de Barcelona).— J. B. de AGUILAR-
AMAT.
Os Cynipides da Península Ibérica. Prof. Joaquim DA SILVA TAVA-
RES, S. J., «Brotéria». Sèrie Zoològica, Vol XXV-1928, fasc. II (Publicado
en 1 de julho). Caminha.—Com seguici al llur important estudi sobre els
Cynipids ibèrics l'autor descriu ara tres noves subespécies de la Biorhiza
pallida (01.): Codinae, n. subsp., cecídies en Quercus Robar L., proce-
dents de Seva (Vich-Barcelona) aplegades per LI. Villarrubia, en Q. Taza
Bosc de Bragança (Portugal); hispanica, n. subsp., en Q. Pedunculata
Ehrh. de Redondela, Pontedra, Oya (Galicia), en Q. Taza Bosc de San
Martín de Trevejo (Cáceres), en Q. hunzilis Larn. de Estoril (Portugal);
lusitanica, n. subsp., en Q. Toza Bosc de Castello Branco fins a la Guar-
da (Portugal), en Q. hundas Lám. de Estoril.
Neurote rus albipes (Schenck). La cita d'aquesta espècie de Montserrat
cecídia en Q. Ilex L. forma latir/folia det. per Lázaro, del Sr. Cogolludo,
la té l'autor per equivocada.
Descriu el Neuroterus cardiguensis, n. sp., de Portugal.—A. CODINA.
Os Cynipides da Península Ibérica. Prof. Joaquim DA SILVA TAVARES,
S. J. «Broteria», Sèrie Zoològica, vol. XXV, 1928, fasc. III (Publicado a 1
de Noviembre), pp. 97-152 figs. 57-71, Estampa IV. Caminha.—Es seguici
de l'important estudi de l'autor sobre els Cynipids ibèrizs i de les llurs
cecídies, ocupant-se del gènere Neuroterus que té nombroses espècies
generalment confinades al N. 0. ibèric. De Barcelona anotem el N. trico-
lor (Hartig) recollit a Sarrià (P. Saz, S. J,) en Quercus sp., que afecciona
el Q. lusttanica Lám. i Q. Tata Bosc. i el N. Codinae nov. sp. en Q. Robar
L., Balenyà (Vich) insecte aparegut en maig del primer any (J. Vilarrubia).
—A. CODINA.
